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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію з навчальної дисципліни «Банківська справа», яка 
вивчається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки 
(Інститут економіки та менеджменту) для забезпечення навчальної і науково-
дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Створення та організація діяльності банку 
2. Формування ресурсів банку 
3. Розрахунково-касові операції банків 
4. Кредитні операції банків 
5. Операції банків з векселями 
6. Операції банків з цінними паперами 
7. Банківські інвестиції 
8. Операції банків у іноземній валюті 
9. Нетрадиційні банківські операції та послуги 
10. Забезпечення фінансової стійкості банку 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Всі описи мають шифр, що полегшить 
пошук літератури.  
Бібліографічні матеріали, вміщені в покажчику, є наявними у фондах 
бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки. 
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